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ДО МИ НА ЦИ ЈА ПР-А НАД  
НО ВИ НАР СКИМ  
СА ДР ЖА ЈИ МА У СРП СКИМ 
ШТАМ ПА НИМ МЕ ДИ ЈИ МА – 
УЗР ОЦИ И КОН СЕ КВЕН ЦЕ
Са­же­так: У ра ду се раз ма тра ју струк ту р ни узро ци до ми на ци је 
ПР-а над ин фор ма тив ним са др жа ји ма у ме ди ји ма са ак цен том 
на срп ску ме диј ску сце ну, пре вас ход но штам па них и онлајн из-
да ња. При зна ње на ра ста ју ћег гло бал ног трен да сторителинга 
(storytelling) сво је ко ре не про на ла зи у на стан ку и веома бр зом 
раз во ју ПР ин ду стри је и па ра лел но с тим ака дем ским из у ча ва-
њем и те о риј ско-апли ка тив ним уте ме ље њем од но са с јав но шћу, 
као за себ не ди сци пли не сту ди ја јав но сти у не пре ки ну том пе ри о ду 
од ско ро јед ног ве ка. Еко ном ска кри за и ње не ре пер ку си је ко је за 
по сле ди цу има ју нај ве ћу кри зу ме диј ске ин ду стри је (штам пе пре 
свих) у исто ри ји по сто ја ња, уз ди ги тал ну олу ју ко ја је у пот пу но-
сти тран сфор ми са ла на чин ин фор ми са ња и ко му ни ка ци о не ка на-
ле, као и кри за про фе си је – до дат но су оја ча ли уло гу и отво ри ли 
но ве про сто ре на ра ста ју ћој ПР ма ши не ри ји. На ста вак сма њи ва-
ња ре сур са за при ку пља ње и об ра ду ве сти, по сле дич но не ста ја-
ње ис тра жи вач ког и ин тер пре та тив ног но ви нар ства, уз све ве ће 
мо гућ но сти по ли ти ча ра и ком па ни ја да сво је по ру ке ди рект но ис-
по ру чу ју јав но сти – гло бал ни је ме диј ски тренд ко ји се по след њих 
го ди на пре лио и на оси ро ма ше ну срп ску ме диј ску сце ну, чи не ћи је 
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У­фо­ку­су­пред­ме­та­овог­ра­да1­су­од­но­си­с­јав­но­шћу­(у­да-
љем­ тек­сту­ ОСЈ)­ или­ још­ пре­ци­зни­је­ од­но­си­ с­ ме­ди­ји­ма­


















пре­вас­ход­но­ у­ до­при­но­су­ раз­во­ја­ про­фе­си­о­нал­ног­ од­но­са­



















1­ Рад­ је­ на­стао­ у­ окви­ру­ про­јек­та­ “По­ли­тич­ки­ иден­ти­тет­ Ср­би­је­ у­ ре-
ги­о­нал­ном­ и­ гло­бал­ном­ кон­тек­сту”,­ ко­ји­фи­нан­си­ра­Ми­ни­стар­ство­ за­




са­гла­сност­ о­ ус­по­ста­вља­њу­ гло­бал­ног­ трен­да­ до­ми­на­ци­је­
ПР­ са­др­жа­ја­ над­ „чи­сто“­ ин­фор­ма­тив­ним­ –­ но­ви­нар­ским.­
За­јед­нич­ки­ име­ни­тељ­ на­глог­ по­ра­ста­ ути­ца­ја­ ОСЈ­ је­ пре­
све­га­ кон­ти­ну­и­тет­ њи­хо­вог­ убр­за­ног­ раз­во­ја­ по­след­њих­




























ва­књи­га­из­обла­сти­од­но­са­с­јав­но­шћу­Crystal li zing Pu blic 
Opi nion­ Е.­ Л.­ Бернајса­ (Edward­ Louis­ Bernays)­ да­ би­ исте­
го­ди­не­био­ус­по­ста­вљен­пр­ви­курс­из­од­но­са­с­јав­но­шћу­на­
Уни­вер­зи­те­ту­ у­Њу­јор­ку.­Ва­жно­ је­ на­по­ме­ну­ти­ да­ се­Бер-
нај­со­ва­књи­га­по­ја­ви­ла­го­ди­ну­да­на­на­кон­„Јав­ног­мњења“­
2­ Ba­e­rns,­B.­Pu­blic­re­la­ti­ons­and­the­de­ve­lop­ment­of­the­prin­ci­ple­of­se­pa­ra­tion­
of­ adver­ti­sing­and­ jo­u­r­na­li­stic­me­dia­pro­grams­ in­Ger­many,­ in:­Per spec ti-
ves on Pu blic Re la ti ons Re se arch,­eds.­Moss,­D.­Ver­čić,­D.­and­War­naby,­G.­
(2000)­Lon­don:­Ro­u­tled­ge,­p.­254.­
3­ Ne­e­smann,­K.­The­ori­gins­and­de­ve­lop­ment­of­pu­blic­re­la­ti­ons­in­Ger­many­
and­Au­stria,­ in:­Per spec ti ves on Pu blic Re la ti ons Re se arch,­ eds.­Moss,­D.­
Ver­čić,­D.­and­War­naby,­G.­(2000)­Lon­don:­Ro­u­tled­ge,­p.­147.­­







но­ви­нар­ства­ као­ је­дан­ од­ нај­у­ти­цај­ни­јих­ ко­ментатора-ко-
лум­ни­ста­у­исто­ри­ји­свет­ског­жур­на­ли­зма.­Са­мо­три­го­ди­не­
ка­сни­је­ већ­ је­из­да­то­28­на­сло­ва­из­ ове­ обла­сти.­До­1956,­
да­кле­за­три­де­се­так­го­ди­на­од­но­се­с­јав­но­шћу­ну­ди­ле­су­“92­
ви­со­ко­школ­ске­уста­но­ве,­од­то­га­14­као­глав­ни­сту­диј“5.­До­
1964.­ го­ди­не,­ чак­32­ го­ди­не­пре­не­го­што­ће­ се­ОСЈ­пр­ви­
пут­по­ја­ви­ти­у­та­да­шњој­СРЈ­па­са­мим­тим­и­у­Ср­би­ји,­у­
САД­су­280­ви­со­ко­школ­ских­уста­но­ва­ну­ди­ле­кур­се­ве­из­од-




ма­га­зин­ Ли­фе­ пра­ве­ћи­ ли­сту­ нај­зна­чај­ни­јих­ Аме­ри­ка­на­ца­
XX­ве­ка­ (1990-те)­ на­њу­увр­стио­и­ „оца“­ аме­рич­ког­ПР-а­
Е.­Л.­Бернајса.





















ОСЈ­ (за­ раз­ли­ку­ од­ нпр.­ ли­те­ра­ту­ре­ из­ обла­сти­ но­ви­нар-
ства),­је­сте­уџ­бе­ник­„От­кри­ва­ње­од­но­са­с­јав­но­шћу“­ау­то­ра­
Ралфа­Тенча­(Ralph­Tench)­и­Лиз­Јеоманс­(Liz­Yeo­mans)­уз­
5­ Cu­tlip,­S.,­Cen­ter,­A.­ and­Bro­om,­G.­ (2003)­Од но си с јав но шћу,­ За­греб:­
Ма­те,­стр.­134.














обла­сти­ма­ пси­хо­ло­ги­је,­ со­ци­о­ло­ги­је,­ ме­наџ­мен­та,­ али­ и­






ко­је­ де­лу­ју­ на­ гло­бал­ним­ тр­жи­шти­ма.­Да­нас­ ор­га­ни­за­ци­је­
и­ин­сти­ту­ци­је­свих­вр­ста­усва­ја­ју­тех­ни­ке­од­но­са­с­ јав­но-
шћу­ укљу­чу­ју­ћи­ чи­та­ве­ на­ци­је­ или­ до­ ју­че­ не­по­пу­лар­не­
по­ли­тич­ке­ ре­жи­ме.­ Дру­гим­ ре­чи­ма­ ни­јед­на­ ор­га­ни­за­ци­ја,­
ин­сти­ту­ци­ја,­ком­па­ни­ја,­па­ни­ути­цај­ни­по­је­ди­нац­не­мо­же­



















мат­ уве­ли­ко­ на­пу­шта),­ ве­о­ма­ по­пу­лар­не­ ри­ја­ли­ти­ про­гра-
ме­ и­ сли­ка­ по­ста­је­ ком­плет­на.­На­рав­но­ гло­бал­ни­ обра­сци­



















ни­ча­ва­ња­ мо­гућ­но­сти­ за­ ис­тра­жи­вач­ко­ но­ви­нар­ство,­ што­
је­пак­ре­зул­ти­ра­ло­ти­ме­да­се­но­ви­на­ри­ви­ше­осла­ња­ју­на­
из­во­ре­из­ОСЈ.­То­је­по­себ­но­ви­дљи­во­у­на­ци­о­нал­ном­и­по-
тр­о­шач­ком­ но­ви­нар­ству,­ где­ се­ го­то­во­ сва­ки­ дан­ об­ја­вљу-









Ла бо ра то риј ски на ла зи - гло бал но
Ка­ко­ не­ би­смо­ оста­ли­ на­ кон­ста­та­ци­ја­ма­ (све­ уз­ ар­гу­мен-
та­ци­ју­ ком­пе­ти­тив­не­ ком­па­ра­ци­је)­ сле­де­ ре­зул­та­ти­ раз­ли-
чи­тих­ис­тра­жи­ва­ња­ра­ђе­них­у­пе­ри­о­ду­од­1984.­до­про­шле­
го­ди­не,­ко­ји,­у­кон­ти­ну­и­те­ту­по­сма­тра­но,­по­ка­зу­ју­иден­ти-








9­ Gru­nig,­J.­E.­and­Hunt,­T.­(1984)­Ma na ging Pu blic Re la ti ons,­New­York­and­
Lon­don:­Holt,­Ri­ne­hart­and­Win­ston­и­Cu­tlip,­S.,­Cen­ter,­A.­and­Bro­om,­G.­

























1978.­ го­ди­не­на­о­ва­мо,­ број­ стал­но­ за­по­сле­них­но­ви­на­ра­ у­
САД­–­ма­њи­од­40.000.­По­сле­ди­це­де­се­то­го­ди­шњег­сма­њи-































































је­ имао­New York Ti mes­ ко­ји­ по­сле­ дво­го­ди­шњег­ ис­ку­ства­
прет­пла­те­на­он­лајн­из­да­ње,­по­пр­ви­пут­има­ве­ће­при­хо­де­
од­ком­би­но­ва­ног­ти­ра­жа­не­го­од­огла­са.­У­пре­ди­ги­тал­ном­



















сни­штво,­ при­ва­ти­за­ци­ја­ ко­ја­ ни­је­ до­не­ла­ „здрав“­ ка­пи­тал­
(са­ из­у­зет­ком­ Рин­ги­ер­ ком­па­ни­је),­ ни­ско­ или­ пот­пу­но­ од-
су­ство­ про­фи­та­бил­но­сти,­ не­фер­ кон­ку­рен­ци­ја,­ вла­да­ви­на­
му­тант­ та­бло­и­да,­ си­стем­ски­ не­ре­гу­ли­са­но­ме­диј­ско­ тр­жи-
ште,­не­до­вр­ше­ни­за­ко­ни,­ме­диј­ске­стра­те­ги­је­и­сл.­­На­то­се­
још­на­до­ве­зу­ју­де­тек­то­ва­ни­трен­до­ви­сма­ње­не­или­у­пот­пу-
но­сти­ из­о­ста­ле­ ин­тер­пре­та­ци­је,­ го­то­во­ не­ста­нак­ ис­тра­жи-
вач­ког­ но­ви­нар­ства,­ при­ла­го­ђа­ва­ње­ са­др­жа­ја­ по­тре­ба­ма­ и­
ин­те­ре­си­ма­ огла­ши­ва­ча,­ из­ра­зи­то­ при­су­ство­ по­ли­ти­за­ци­је­
раз­ли­чи­тих­са­др­жа­ја,­естра­ди­за­ци­ја­по­ли­ти­ке,­ни­зак­сте­пен­
по­што­ва­ња­ етич­ких­ стан­дар­да­ и­ ко­дек­са.­У­ сва­ком­ слу­ча-
ју­у­овом­тре­нут­ку­у­Ср­би­ји­зва­нич­но­по­слу­је­509­штам­па-
них­ме­ди­ја­или­де­сет­пу­та­ви­ше­не­го­на­при­мер­у­су­сед­ној­












Ис­тра­жи­ва­ње­ IREX-А­ (2011)­ кроз­ „Ин­декс­ одр­жи­во­сти­














из­ве­шта­ва­њу­ из­ по­ља­ по­ли­ти­ке.­Да­кле­ уо­ча­ва­мо­ из­ра­зи­то­























зо­ва­не­ пе­ри­о­дич­не­штам­пе­ )­ го­то­во­ 75%­укуп­ног­ са­др­жа-
ја.­На­рав­но­ов­де­је­ура­чу­нат­и­тзв.­„бе­ли“­тј.­по­зи­тив­ни­ПР­
кроз­раз­ли­чи­те­вр­сте,­нај­че­шће,­на­ја­ва,­ба­зи­ран­до­ми­нант-























НДНВ19,­Асо­ци­ја­ци­ја­ме­ди­ја­ и­Ло­кал­ прес­ кра­јем­ про­шле­
и­по­чет­ком­ове­го­ди­не­на­узо­р­ку­од­248­пред­став­ни­ка­ме-
ди­ја­и­ко­је­је­по­ка­за­ло­да­чак­38,4%­ис­пи­та­ни­ка­сма­тра­да­

























Ди јаг но за и те ра пи ја
Ни­ма­ло­ слу­чај­но­ у­ прет­ход­ним­ раз­ма­тра­њи­ма­ по­слу­жи­ли­
смо­ се­ ме­ди­цин­ском­ тер­ми­но­ло­ги­јом­ озна­ча­ва­ју­ћи­ по­гла-
вља­ као­ анам­не­зу­ тј.­ исто­ри­јат­ бо­ле­сти­ и­ ла­бо­ра­то­риј­ске­

















сти),­ јер­ ка­ко­ дру­га­чи­је­ об­ја­сни­ти­ не­за­ин­те­ре­со­ва­ност­ у­
јед­ном­ду­гом­пе­ри­о­ду­од­ви­ше­де­се­ти­на­го­ди­на­за­ре­ша­ва-
ње­ова­ко­очи­глед­них­про­бле­ма.­И­то­не­са­мо­у­Ср­би­ји­већ­































не­га­тив­не­ по­сле­ди­це­ за­ вред­ност­ но­ви­нар­ске­ про­фе­си­је­ и­





































13.­ Сми­сао­ но­ви­нар­ства­ у­ са­вре­ме­ном­ дру­штву­ мо­гу­ће­ је­


















in:­Per spec ti ves on Pu blic Re la ti ons Re se arch,­eds.­Moss,­D.­Ver­čić,­
D.­and­War­naby,­G.­(2000)­Lon­don:­Ro­u­tled­ge­
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many­and­Au­stria,­in:­Per spec ti ves on Pu blic Re la ti ons Re se arch,­eds.­
Moss,­D.­Ver­čić,­D.­and­War­naby,­G.­(2000)­Lon­don:­Ro­u­tled­ge­
Сал­мон,­К.­(2010)­Storytel ling или при чам ти при чу,­Бе­о­град:­Clio­
Tench,­R.­and­Yeo­mans,­L.­(2009)­От кри ва ње од но са с јав но шћу,­
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The­paper­considers­ structural­ causes­ for­ the­domination­of­PR­over­
information­content­in­the­media,­with­special­emphasis­on­the­Serbian­
media­ scene­ –­ mainly­ the­ print­ and­ online­ editions.­ Recognition­ of­
the­ growing­ global­ trend­ of­ storytelling­ finds­ its­ roots­ in­ formation­
and­hyper­fast­development­of­the­PR­industry­and­parallel­academic­
research­ and­ foundation­ of­ public­ relations­ as­ a­ special­ discipline­
within­public­studies,­in­a­period­spanning­almost­a­century.­The­world­
economic­ crisis­ and­ its­ repercussions­which­have­ caused­ the­biggest­
crisis­of­the­media­industry­(primarily­in­the­print­media)­ever,­along­
with­the­ ­digital­storm­which­has­totally­transformed­the­information­
and­communication­channels,­ as­well­ as­ the­profession­crisis­–­gave­
additional­ power­ to­ the­PR­and­opened­new­ spaces­ for­ the­ boom­of­
the­ PR­ machinery.­ Continual­ shrinking­ of­ resources­ for­ gathering­
and­ processing­ of­ information­ and­ consequential­ disappearance­ of­
investigative­ and­ interpretative­ journalism­ coupled­ with­ increased­
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